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2.1Descripción del problema 
EnlaInstituciónEducativaMiraflores 
LuisEduardoValenciaGarcíaubicadaenlacomuna9,enelorientedeMedellín; se adelantó una 
observación de campode los estudiantes delgradoprimero identificando pocas prácticaspara la 
exploración y laintegracióndelosniñosconelmedioambiente. La institución tiene 
espaciosampliosyalairelibre.  
Para iniciar este ejercicio de investigación se realizóunaactividad cuyo objetivo fue 
evaluarprácticas, creencias y conocimientosdelos docentes y estudiantes con respecto a los 
recursos naturales. Los actores educativos reconocen que en la institución educativa las 
basuras no se depositan en las canecas, y además no existen campañanas que divulguen sobre 
el manejo y preservación del medio ambiente.  
 
La investigacion arrojó la necesidad de orientar el manejo de los recursos naturales en 
los actores educativos porque aún no están definidos planes y actividades pedagógicas que 
generen conocimientos del contexto ambiental. Debemos entender que laslas instituciones 
son los escenarios principales para velar por la protección, conservación y sostenibilidad de 






2.2Formulación del problema 
 




problemáticaambiental,convisiónconstructivista del aprendizaje (García,2004). 
 
Lascausas principales del problema ambiental quesevive en la Institución 
EducativaMiraflores Luis Eduardo Valencia García,empiezapor las pocas practicas de 
cuidado delanaturaleza,elproblemasepresentaenunaltogrado,debidoaquelosdocentesles 
hace faltaalgunasbasesfundamentalesparaincentivarenlosniñoselcuidadoy la importancia 
del medio 
ambiente.Losrecursosquelesofreceelsitiodondeestáubicadadichainstitución,cuentanconu
nariquezanatural.Elmaestro debehacerungrantrabajo, y uno de ellos es concientizary 
guiara los estudiantes paradesarrollar habilidades que resuelvan los 
problemasambientalesenla escuela. Estos procesos deberían de empezar 
desdeedadestempranasa partir de temas como: lafauna,flora, yotros temas del 
medioambiente. 
Lainstitucióneducativa deberá definir proyectos educativos cuyo objetivo sea 
desarrollar habilidades ecológicas en los actores educativos, y esto posibleatravésde un 
enfoque legal y pedagógico. 
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 LaInstituciónEducativaMiraflores LuisEduardoValenciaGarcía está presente en 
una comunidad con niveles básicos de formación profesional, y carentes prácticasde 
separación de basuras, cuidado del agua y las zonas verdes. Estás acciones se transfieren 
a los niños de la comunidad, porque la repitición de un acto en una persona forma 
rutinas y creencias manifestadas a través de las acciones en la vida de los niños.  
 
Con todo lo anterior, surge este proyecto de investigación y la pregunta 
orientadora: ¿cuáles son las prácticas educativas que afectan el proceso de adquisición 
de cultura ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa Miraflores Luis 
Eduardo Valencia García? 
3. Justificación 
 
Elinterésparadesarrollarlainvestigaciónsurgede lanecesidad de orientar 
actividades pedagógicas en los niños y docentes de la Institución Educativa Miraflores 
Luis Eduardo Valencia García para el cuidado del medio ambiente. La finalidad es 
crearconcienciaa los actores educativossobreelentorno, las responsabilidadesante la 
exploración del medio ambiente, lautilizaciónymanejosdelosrecursosnaturales.  
 
Aprender a conocer ydiferenciarlanaturaleza será uno de los retos en la 
propuesta de intervención. Losniñoscomprenderán 





Actualmente los líderes del mundo tienencomo propósitola 
búsquedadesolucionesyalternativasparalacrisisambiental,en este sentido, este proceso de 
investigación tiene relevancia porque más allá de comprensiones teóricas, desarrollará 
unaseriedeeventosconlosniñosdelainstituciónpermitiendo 
unaaproximaciónalequilibriodelhombreconlanaturaleza. 
Elproyectopretendequelacomunidadeducativautilice los recursos 
naturaleseidentifiquenlaformadeobtenerbienestarcolectivoacorto ymedianoplazo. 
Losdocentesademas orientarán actividades pedagógicas quegaranticen alosniñosel 





Unaseriedeactividadesextracurriculares capacitarána los estudiantea través de 
















4.2.3 Definiralternativasdeenseñanzadelcuidadodelmedioambientepara que 
seasignificativa. 
4.2.8 Identificarlosriesgosyproblemasambientalesconlosniñospara 
laplanificación y mejoramiento del entorno. 






Lamayoríadelasinstitucionescolombianastienen proyectosambientales, pero no 
hay actividades desarrolladas yespacios de participaciónnecesariosparaorientar a los 
estudiantes.  
Una alternativa de solucón es realizaractividadescon la comunidad educativa a 













encontraronqueposeen unnivelmuybajo. Estainvestigaciónexploratoria 
combinómétodoscualitativosycuantitativos. Realizado por (Sosa, SB, Isaac-Márquez, R, 
Eastmond, A, Ayala, ME, & Arteaga, MA. 2010,p.1). 




stalesypesqueras. (Anónimo 2005, p.16). 
En 
lamayoríadelospaísesvemoscomolahumanidadsecentraensologestionarunabuenaeconomí








2006p34).Elartículo tratasobreel manejo de la 























tudiantesdepreparatoria yeltipodeeducaciónquereciben, realizado por (Márquez 2011, 
p.78). 
 El artículo tratasobrela faltadeconciencia 
ambientalqueposeenlosestudiantesyelbajoniveldeculturaambiental,estaproblemáticacomi
enzaconlosmaestrosporqueactualmenteenlasaulasdeclase,noestánincentivandode manera 





Estetrabajo tienecomoobjetivo“generarinformación conrespecto alasituaciónde 
laeducaciónambiental enelnivelsuperior, yasucontribución alaformaciónambiental 
delosestudiantesdebachillerato deCampeche” (Caride y Meira, 2000, p.12).El 
estadodeCampechetieneestaproblemáticaen 
unaltogrado,sepuedeobservaralrealizarunrastreo 
exhaustivosobrelosderivadosdeldesarrollo económico, como 
porejemploalrealizarlaexploracióndelpetróleoylaexplotaciónderecursosnaturales. 
Seretomaestetrabajo debidoa la descripción de las practicas de 
losintegrantesdeestemunicipio;manifiestanquetodosestoserroresambientalessongenerado
spor lafaltadeinformación quedanlasdirectrices ylosmaestros con 
respectoaestetema,lafaltadeformaciónquenotransmitendesdeedadestempranashacenquela
educaciónambientalpaseaunsegundoplanoytengamos como resultado una cultura 





tuciones;yaúnla pocaprioridaden situaciones de aprendizaje para el cuidado del medio 
ambiente.  
Comoconclusióndeestetrabajosepuededecirquelacrisisambientalesunodelosmayor









conscientes yagradecidoscon nuestroentornoporque sin ella 
nopodríamosvivir,ytratardequelosniñosdesdeahoraseanmásresponsablesconsu 
medioambienteparatener unfuturofavorable. 








suformacióniniciadesdesuhogar,durantelaniñezlospadresayudan aldesarrolloy el 












quedannuestrosdocentes ya que son 
losencargadosdeformarelfuturodenuestroplanetaysensibilizaralosciudadanossobreeldaño
queestamoscausandocuandodesconocemosloimportantequeescuidar el 




























































puedeformarennuestrosniñosunaculturaambientalquemejorelacalidad devida del 
presentey futuro, es necesario aprender a valorare interactuarconnuestroentorno. 
 
 
Proyecto ambiental escolar 
 























responsabilidadseejerceráatravésdelosdistintosórganosdel GobiernoEscolar”. (1997, 
Ley115). 
Esteartículohablasobre lafamilia y su responsabilidad con el medio ambiente; 
todos somos responsablesdelmedioambienteysenosha olvidadocumplirla.Se retoma este 
artículoporqueesmuyinteresantetrabajarcontodoslosquerodeanalniñoyla expectativa es 
desarrollar capacidades enlospadres,docentesylacomunidadinstitucional en 
unaculturaambiental. Todos debemos pensar con responsabilidady acciones que 
favorezcan elmedioambiente. 






































e acuerdoqueun proyectodebeprimeroevaluarcómo 
vivenlaspersonasybuscarsolucionesparaadecuarlosa lasnecesidadesdelproyecto. 
Vamosatrabajarconel porqueestedecretotieneideasque logran comprometernos con el 


















5.3.1 Conciencia ambiental. 
Acontinuaciónpresentamoslaimportanciaqueestáadquiriendolagestiónambiental 







































elmedioambiente;estas pueden ser vivencialesyexperimentales, dondelosniñosaprenden 














manifestacióndevaloresycomportamientosdeniñosyjóvenes” (Parra, 2009, p.21). 
Paramejorar la necesidadproblemáticaambiental que nos convoca en este trabajo, 





Deestamaneraesquelostallerespedagógicosson fundamentales para esta 






enderaactuar,respetar,yvalorarloquetenemos conmucharesponsabilidadyamor (Ángel, 






































strasvida, talveznosabeonoloaplican;poresoqueremosincentivaralosniños,porqueen las 
instituciones educativas,le dan pocaimportancia a estetema, 
desconociendolasgrandesmanualidadesque sepuedenhacerylosgrandesproyectosa lograr. 





















toporcentajedegases,quesegeneranpor el transporte,industria 
etc.,todosestosfactoressoncríticosytraengravesconsecuenciasenlasalud;lastimosamentela
sociedadessabedoradeestaproblemáticayaunasí,arrojanbasura,norealizanlaseparaciónder








Paraterminarconestaproblemática, para ayudaraneutralizarla, 







5.3.2.1 Como educar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente 


































podemosdecirque alosniñosque en lascasalesenseñanculturaambiental, 
sonmásabiertosyconmejoraptitudhaciaelcuidadoporlanaturaleza. 



























respiratorias, trastornos del desarrolloneurológicoalteraciones endocrinas,cáncer. 
Estasenfermedadessepresentanpordeterminadosycompuestosorgánicospersistentes 











Cuandosehabladela importanciadelmedioambiente, hablamos en las condiciones 




































































































• Notirarbolsas, nibasuraalacalleoríos. 
• Utilizarelectrodomésticosadecuadosdebajoconsumodeenergía. 





















6. Diseño metodológico 
 







dondeseobservalasconductasyreaccionesdelosestudiantesconsuentorno (Denzin y 
















La Comuna n. º 9, Buenos Aires, es una de las 16 comunas de la ciudad de 
Medellín, capital del Departamento de Antioquia. Se encuentra ubicada en la zona 
oriente de la ciudad. Limita por el norte con la comuna n. º 8 Villa Hermosa; por el 
oriente con el Corregimiento de Santa Elena; por el sur con la Comuna n.º 14 El 
Poblado; y al occidente con la comuna n.º 10 La Candelaria. 
El proceso de urbanización de esta comuna se inicia teniendo como punto de 
referencia la calle 49 (Ayacucho), corredor que es y ha sido el núcleo regulador de 
desarrollo. A mediados del siglo XX sólo existían sobre la calle 49 algunas casas fincas 
y bosques muy concurridos por lo confortable y el aire fresco que se respiraba en ellos; 
de ahí el nombre de Buenos Aires que se le dio a este sector,y con el que actualmente se 
identifica la comuna. Sus pobladores procedían básicamente de la zona rural del oriente 
Antioqueño quienes se fueron asentando alrededor del centro en dirección oriente. 
La comuna del barrio Buenos Aires, es principalmente un sector residencial, 
carece de estructura económica plenamente desarrollada, sólo se presenta comercio 
básico y servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los principales 
corredores viales y centros de barrio. La calle 49 juega un papel importante dentro de la 
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comuna, porque en su entorno se desarrolla un significativo corredor comercial y de 
servicios, especialmente en los alrededores de la Iglesia El Sagrado Corazón. 
La comuna 9 posee una red vial primaria o arterial importante con gran 
capacidad para circulación de bienes y personas, la calle 49 (Ayacucho) que sirve al 
mismo tiempo para comunicar a la ciudad con el oriente Antioqueño por el 
corregimiento de Santa Elena. 
Esta comuna cuenta con 6 rutas de buses autorizadas para el transporte público 
que recorren este territorio en sentido oriente-centro y centro-oriente; además cuenta 
con servicio de buses hacia Rionegro, microbuses hacia el Aeropuerto Internacional 
José María Córdoba y hacia algunas Urbanizaciones y transporte informal hacia los 
sectores de desarrollos informales. 
También cuenta con el Tranvía del sistema metro, en la calle 49 (Ayacucho) que 





















enactividadessobreelmedioambienteesdemasiadoimportante, ejemplo ¿ 





aloquelosrodea.Porquelosniñosaestaedadsonmásactivos, ylos conocimientos 























6.5.1 Análisis de entrevistas 
 
Tabla 1: cuadro de análisis de entrevista realizada a los estudiantes  
Categoría Código  Interpretación 
Apreciación del contexto 
escolar. 
La mayoría de los estudiantes 
expresan que les gusta ir a 
estudiar, porque juegan. 
En esta respuesta los niñosestán 
alineados porque el juego es su 
mayor motivación. 
Apreciación del contexto 
ambiental 
Gran mayoría de los estudiantes 
tiene arrojar basuras al suelo es 
malo. 
En esta respuesta se da a conocer 
que los niños tienen conocimiento 





































El análisis del cuestionariodemuestra, que hay más niños con conocimiento 
sobreelcuidadodelmedioambiente,peroleshacefaltaconcientizarlossobreeltema. Es 
importante que la institución se interese más por cuidarel medio ambiente. Pues es de 
mucha importancia conocer eltemaambiental;ya que deesta manera se evitará 
eldeteriorodelecosistemay se crearánhábitos en los ciudadanos, cuyo fin es fortalecer 
una culturacívicafrente almedioyacabarconlaamenazaambiental. 
Elobjetivodeestasencuestaseraevaluarcuantaculturaambientaltienenlosniños, 
ypoderconocerlosconocimientosquetienensobreesta. Desarrollamosuna 
investigacióncualitativaycuantitativacon el propósito de identificar y analizaraquellos 



















• Apartedela vidadelser humano,existeotravidaen 





























Realizaractividadesdidácticasyaquelatransformaciónquerealiceel docente en el 
aula va mucho más a la solución de problemas ambientales, por mediode estas 
estrategias se llega a la interiorización de aptitudes positivas a favor de la naturaleza, se 
puede incluir a los padres de familia para que participen de estas actividades; es y será 
una motivación en los estudiantes  para que sientan el apoyo familiar y se interesen más 






Proyecto de intervención 
Estrategias pedagógicas para formar conocimientos sobre la problemática 
ambiental en el grado primero de la Institución Educativa miraflores Luis 
Eduardo Valencia Garcia  
 2.Descripcióndelapropuesta  
  


















































4.1 objetivo general: 
Ejecutarestrategiaspedagógicasqueorienten acontribuirconocimientosambientales 
 
4.2 Objetivos específicos: 
 





4.2.3 Capacitaralacomunidadeducativaporel respeto aladiversidaddelospaisajes 
 























rollodelplaneta. (Caduto, 1992:2) citadopor(Ruiz, 2008, p56). 
Estasestrategiasseprofundizanenlapráctica,yaquesetieneinteracciónfísicaconelent
ornoygeneranunasatisfacciónquecubrelasnecesidadeshumanas. 



































































































































7. Plan de acción 
Fecha Activid
ad 






Conocer la biodiversidad de la flora del jardín botánico 
Ayudar a conocer y manejar los riesgos presentes y 
futuros del medio ambiente. 
 
Esta metodología sirve para darle laimportancia a la conservaciónde 
Las especies. 
 

































Despertar y fomentar la afición por la lectura y al mismo 
tiempo el amor por la naturaleza. 
Se utilizara el cuento como estrategia para emplear concienciación 











Promover en los estudiantes el reciclaje. Motivar al alumno con la utilización de videos 
















Jornada de limpieza del entorno. 
Esta estrategia sirve para sensibilizar a los estudiantesa descubrir el 



















Realizar una cartelera institucional con el material 
reciclado en el aula. 
Como estrategia se utilizara los residuos de su break para la 
realización del cartel de forma libre, que contenga palabras que sean 


















Promover en los estudiantes el manejo que se le debe 
dar a las basuras. 
La estrategia a utilizar es incentivara los estudiantes, con dulces, 
















Aumenta el vocabulario, así como la estimulación por el 
cuidado del entorno y la naturaleza. 
Los cantos como estrategia son una buena metodología en la cual los 
niños aprenden, ya sea jugando o cantando temas variados, que 















Incentivar a los niños la cultura por el medio ambiente a 
través de la tecnología. 
Utilización de la tecnología para aprender sobre nuestro entorno, 

















Esta estrategia fortalece el amor por la naturaleza e induce a diseñar 
























Actividades Agosto Septiembre 
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  28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Salida pedagógica                       
Mi conducta                       
Cuento: el jardín natural                       
Charla sobre el medio 
ambiente 
                      
Limpio mi entorno                       
Cartelera ambiental                       
Ubico bien mi basura                       
Canción gotita de agua                       
Investigo sobre el medio 
ambiente 
                      
Siembra una planta, 
siembre una vida. 
                      
9.Informe de cada actividad 
 
Identificación: actividad 1 
 
Nombre de la actividad: salida pedagógica 
 
Informe del desarrollo delaactividad:  
 







Al llegar al destino se darán las instrucciones para continuar el recorrido y de los 
puntos de hidratación, se les recalca nuevamente el autocuidado.  
La importancia de no separarse o no quedarse muy atrás para evitar extravíos. 
La actividad será enfocada en dar a conocerla biodiversidaddelafloradeljardín 
botánico. 










Nombre de la actividad: miconductaambiental 
 
Informededesarrollo de laactividad: 
 En 
estaactividadseentregaalosestudiantes,unasimpresionesconunaspreguntasporejemplo: 





















Identificación: actividad 4 
 











Identificación: actividad 5 
 































Identificación: actividad 7 
 










quelosniñoslesencantalapintura,ademáscompetíanentreellospor la cajamás 
linda,selogróelobjetivo,aunquealfinaleranperezososporrecogerlasherramientas. 
 
Identificación: actividad 8 
 











en constantemovimiento,seseguiráimplementando estaactividad.  
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Anexo c 1: Actividad siembra una planta,  
Siembra una vida.  Anexo d 1: Actividad salida pedagógica. 
 
Anexo a: imagen 


















Transcripción de la entrevista realizada a los estudiantes 
Pregunta Respuesta            Codigos 
A) Te gusta venirA1:si por que aprende más cosas                          Les gusta ir a la 
a estudiar?A2: si porque veo mis amigas                               escuela 
A3:me divierto en el salón                                    principalmente              
A4: si porque juego mucho                                    por que juegan. 
A5: a veces cuando no tengo tareas 
A6: no porque no me gusta madrugar 
 A7: si porque quiero mucho la profe 
A8: si porque mis padres dicen que es bueno 
 A9: no porque me da pereza 
A10: no me da mucho sueño 
                                 A11: si porque si 
A12: si porque me gusta 
A13: si porque juego con mis amigos 
A14: aveces me gusta 
A15: si  
A16: si porque si  
A17: si cuando no esta lloviendo 
  
B) Te gusta           B1: no porque la cancha es pequeña                   La mitad de los 
comosevelaB2: si por que es grande        estudiantes 
Institucion?                 B3: si porque tiene mucha naturaleza  les gusta ir a  
B4: si porque tiene salones grandes estudiar por que 
 B5: si porque puedo jugar                                    la escuela tiene 
B6: si porque la escuela es bonita                        parque, los otros 
B7: no porque el parque es pequeño                   por que tiene 
 B8: no me gusta el parque piscina. 
B9: si porque tiene restaurante 
 B10: si porque tiene cancha 
B11: si porque tiene piscina 
B12: si porque tiene colores 
B13: si por que si  
B14: es bonita 
B15: me gusta la piscina 
B16: no me gusta el parque 
B17: tiene bonitos colores 
 
C) Separan lasC1: si, mi abuela                                                    La mayoria de los 
basuras en tu casa?  C2: no se                                                                dicen que los  
C3: no                                                                    las mamitas y 
C4: si aveces                                                          mamas lo hacen 
C5: si mi mamà separa 
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C6: si  
C7: mi mamà me enseño 
                              C8: mi mamita 
 C9: yo no se  
C10: yo creo que si 
C11: si yo he visto  
 C12: si mi mamita me enseño 
C13: si en mi casa mi mamita 
C14: si cuando pasa el carro 
C15: si 
C16: no me acuerdo 
C17: no se, mi mamita         
  
 
 D) Cree que  arrojar   D1: es malo                                                   La gran mayoria de 
basuras al piso es        D2: eso contamina estudiantes tienen     
bueno?                        D3: no es bueno                                            la misma idea que 
D4: se dañan los arboles                               que no es bueno 
D5: dañamos el aire                                       arrojar basuras por 
D6: es malo pal rio                                        se contamina el  
D7: eso contamina                                         medio ambiente. 
D8: se emferma los animales 
 D9: mi mama dice que es malo 
D10: eso no es bueno 
D11: no es bueno 
D12: se daña el medio ambiente 
D13: no es bueno contaminamos la escuela 
D14: no es bueno se mueren los animales 
D15: yo creo q no es bueno 
D16: no es bueno por que contamino los rios 
D17: es malo. 
 
E) conoces los            E1: no se cuales colores           Mas de la mitad de  
colores de las              E2: si las negras y verde                               los estudiantes solo 
canecas para               E3: si las del colegio                                      conocen las bolsas 
separar los                 E4: si las negras                                             negras y las verdes 
residuos?                    E5: si las que me enseñaron                           pero no saben para 
                                        en la clase                     que sirven, ni como 
E6: no se cuales              se clasifican. 
E7: si las verdes del colegio 
E8: las negras y verdes 
E9: solo las negras 
E10: mi mamà pone negras 
                                       en mi casa 




                                    E13: si las conozco 
                                    E14: las negrs y verdes 
                                    E15: si las conozco en mi casa ahí 
                                    E16: si las negras si se 
                                    E17: si se. 
 
 
 
